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購 読 要項 (2005~1' 1月改訂)
1. 先行はji);sI，!Io 12阻とし.年IJI!I続税sを会民とする
2. 一般会民は年|川予約腕税料JO，000 ['1 (j華料とも)を前納する 賛助会Ui;t20，QOO円 (送料とも)とする.
払込みは邸便振替に限る 口雌帯サ 01050-9-4.772泌尿持科紀製編集部宛
3. 入会は氏名『住所を記入のうえ泌Jノ民税制紀製刊行会犯， はがきか FAX にて 1'1" し込め Ii'fjr~の朋紙を送付
する
投稿規定 (2005年 l月改訂)
1. 投稿・辿名者ー を合めて会1~ に |拠 る。
2. 原稿 泌!ポ椛科学官u事の全般にわたり，総税，IJ;(許，組例報告，そのほかでキ1文または1A文とする l瓜~~.
自E例鰍告なと・は仙の剖I! ff:!~に発表されたことのないl内容でなく てはならない
(1 総説， IJ;t排日17文，その外の特通愉文の長さは守原則として.刷りよがり本文5l'I (400~f: x 20枚)までと
ずる
(2) 品'I~例制作の長さは， 前ül U として，刷 りよがり本文 3 1T (400:宇:x12枚)までとする，
(3)和文Jj日制はりー プロを使用 し，s5または A4判Fl'1紙に20X20行， :hHIFきとする，年4Jーは凶!持とする 文
rt'欧米聞の|出荷名削は大文字で，普通名問は小文字で始め(ただし，文節の始めにくる場合は大文土ド)，f!J.j 
I!f.(に n~~配する.
(イ) )j;q，:，の表紙に楳!I!l，帯帯名.所属機附名の町lで利文で紀織する t1iJl者名と， 2間以内の runnIng
li tlcを付REする
例 1 11，ほか liJ j)JJ:i!州， PSA 
伯)平日:文の税制，"，本文とは別に.1)i;.文仰叫t ~:虫;抄録をつける . f鼎也.型?者名，所属機関*"，5P.世(英文)
以内の Keywords，妙S北本支: (250~lf以内)の 111([ に B5 または A4 中U用紙にダブル旦ベ-Ã でタイプす
る.日uに妙鍬本立;の利rJxを訪日付する
(ベ )J;(;m は， 利文棋~. 1)f文僚組，1Jf-:k.抄録.その革nitl{，1甘智 ， N象と方法， 結封~. 考耳t 制限，文献， J~J 
表の悦ryJ. 図。裂の1mに即位し，以前1・F段中火-11に利文相品目ページを lとするページ排・ひをj.J'ける
(ニ) 応I仰の作成にあたっては.泌尿博利用附集(日 本減、，j~~ff事1 4:・会綱)に i\~拠すること， 問自慨については本
低投制組定首iJページの「泌J/KR品科記民間白M1:↑一見」を似JlIずること。
(4) 兆:立:Jj;(稿は A'I判別紙にダプJレスペ-Aでタ イプし， )j;( ~刊の淡制止に lf.i組，新i;Y.'t，・ 所刷機関名，Key 






トリ ミング し.閲 表は限りのないことを十分(，'(lifl!.のうえ， トレースして紙焼したものが却ましい白様式に
ついては本nt(の凶 ・裂を怠J!i目する 写おは明|院なものに限り 。必JUなら矢印 (r'l J~ 1J:.I1;にlI.'i付)などを人
れ，わかりやすくする
( 6) 引用文献は必要i吐小限にとどめ， 引用i箇 i ~iに引 JH文献帯勾を入れる 文献神サは本文の立;脈問に付すこと
(7 Iレ77ベッ トJI!l不可)目その数は30までとする，
11~ : iJ.I 日]1.3.7)，問中ら0.'ト '3)によると…
制uむの場合一帯者名(3名まで.それ以よのときは「ほかJr el al.Jとする)惚叫キjl紘名 栓 M布j
工HI匝終:W:，発行年
例 1)Kiilble '1， Tl'icke，' AR， Friedl P， CL ，1.: UrctCl'osigmoidostol1Y: long-tCI'I1 rCおulS，risk or 
carcinol1a and ctiological raclOl's ror cal'cinogcncsis. J U 1'01 144: 1110-114， 1990 
例 2)竹内ヲ号制t，上日l i!i， !l}々 村光生，ほか I 経J主的腎昨右術 (I'NLlおよぴ級以jj的以色。仰石術
(TuLlにみられる発熱について 泌尿紀製 33:1357-1363， 1987 
1j1行本の幼合 格者名 (3名まで。それ以よのときは「ほかJrct al.Jとする): l:il叫，件名 編集牢「名
( 3名まで，それ以上のときは「ほかJr el al.Jとする).)波数 ， ~数， 引m J~ ， 発行日r . /Jl.!仮J血，発行年
例 3)RobCl'tson WG， Knowlcs F ancl I'cacockル[:U，'il1a，'y l1ucopolysacchal'icle inhibilOl'S or cal・
cium oxalatc cl'yslalizaliol1. 11: Urolilhiasis Reseal'ch. Edited I)y !，Ioish H， Robertson 
WG， Sl1ith LH， et al目15tecl， pp 331-334" I'lel1 LlI11 1"'e5s， London， 1976 
例 'f)大保7'
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3. 愉文の採否 I 愉:X:の保存は EdilOJ'ialbo:.t J'd のメ ンパー による説脱税特のk\il~~ に従い決定される I ただし.
シンポジウムなと'のnG~.lkゃ if;験論文については制oI!.1HlIlで採手?を決定する
4. 論文の訂正 .平E~rl瀞査の品~i*. IJ;t仰のnr:iEを求められた1M合は.4.0日以内に.lif lI:された1I日仰に訂正点を
IY示したF紙をつけてー 1両tl己泌1;<~;';:~.:I・紀叫刊行会}iてi品 f.I すること . なお. EdilOIのnf:において 古1・ド句
の訂正をすることがある
5. t畢択輪女 !愉:X:il't，軍択された場合.IJ;(仰を3.5インチフロッピーディスク ・MOディスデ ・CD-R. CO-RW 
のいずれかに保#し。編集部へj針.1する.ディ '^1には論且;受付帯J，)-. fl1白町i)';: ./':'<1'， .機事[(<1'， ・ソ7 トウエアと
そのパージョンを明記する W川dowsの場合はルIS-WoJ'd.一太郎，また Macintoshの幼合は EC-WoJ'd
MS-Wordとし.*¥・に MacinLOshにおいては かIS-DOSテキ旦ト 7ァイJレに保存して悦ll¥すること.
6. 校iE:伐Ilーは‘汗1.による)'1壬校1:とする J干す「秘数のI;!I，合は校.iE1'1壬ず「を投品。ll.¥'指定するι
7. 掲載 i l:古文のji)jil(は l~刷用rIを n;( 1I 11 とする j!l述Jt.¥慨を希釈するときは技術時にその行巾し1¥るζと.
(¥) l lJ lfU'1 は I Hにつき府l文 1~5.77.'>I' 1 (悦j主).!Ii.:k.は6.8251サ (f見込).組j品川は lriにつき7.3501' (税
込).勾;μの製版代. ，円1版。 トレース代. 別 1111. 送料などは ~Jリに尖貨を Itl レ受ける.




日 別刷 。 30部まではJ眼科とし. それを越える部数については'~~!HII とする 町一行枚1EI，¥に部数を指定する
InfoJ'll1aliol1 roJ' AUlhors SlIbmilLil1g PapeJ's il1 ElIglish 
1. Mal1l1scJ'iplS， tablcs ancl figlrcs mUSl be submiu凶l川 lhrcecopics. Mal1uscriplS should bc lypccI 
doublc-spncd Wilh widc ll1argil1S 01H..'i by 1inch papcr. Thc lexl or，1 J' C耳 Ld ~lr manuscripls shoulcl 
I1Ql cxcccd 12 Iypcwriuen pagcs， ancl lhal ur" casc rcpol'l 6 pages. Th，白ab叫raclshollcl nOl cxcr'cd 
250 worcls ancl should conlain no abbl'cvialions. 
2. Thc flrSl page should cOlIl.ain lhc lile， rul namcs and "mlialions of'lhc aUlhoJ's， key wOJ'ds (no morc 
the:1Il 5 words)， and辻l'unml1耳 litleco同 islingor lhc (irsl author (¥!lc! lWO worcl.s 
c.g.: y，川市，cI"，Cl 31.: P"OSlalir cal1ceJ" PSAP 
3. Thc lisl or rcrcrcnccs should il1c1uclc only lhosc publicatiol1s which "1'0 CilCd il1 lhc lCXI. Rcrcrel1ccs 
ぉhouldnQl exccecl 30 rcadily availablc Cil:tlions. Rererel1ce should I)c i" lhc rorl11 or slIpcrscripl 
1111crals al1c1 should nOl be arranged alphabelicaly 
<1. The lItle， lhc namcs a'1<1 afTilialions oflhe aUlhors， and an "bsu'act shoulc be providcd in Japancsc 
5. 1'01' rUl'lhcr dCl川 Is，I'ercl' LO a rccenl jOl，.rnal 
編集後記
今年もパリでIJf1/Iiされた InlcmalionalConsulUlliol or Ul'ologic D凶叩5C(lCUD)の1問削除会椛に/1¥ Ifr，¥する
機会をえた この会l議は WHO.SI Uおよび UJCCのサポー トによ るflI:Yドロンセンサλ会限で。ベJレ4'-の
Dc n i s 教l~ を<1'.1子会比氷山|の MιCon l1 c ll 秋波を会長。 7 ランスの KhOllry 救4~~事務M として，初IJ~; }~，(での
Slalc Or thc ^，. t と ~q.米民明を町comrncnda lionというj阜でまとめるものである. if.i'r.1隙挟，也、の他にもJぷ失おな
どが取り上げられており.昨年1;:SIU総会を"'11月1して1脅l比舗のセッションも始まった.今まではlifJJ:腺州と前
引IJ~ II~λ出は別々なパートとして nfl fl~ されていたが.今年はiìíf ，~.1日l侠alit としてまとめて;~ I論苔れた.綿々な，開催i
を ~U~せ られた 1 6の叩11111 llce があり，それぞれ 5 ー 10~円のメンパーでコンセンサスをまとめることにな ってい
る 会械の内科内体も勉強になるが，なによりも COl11lTIilC {~ i氏名ーのプレゼンテーションがすばら Lい.数11年
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